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Tujuan penelitian ini  adalah untuk  mengetahui:   (1)  mendeskripsikan  gaya 
kepemimpinan,  motivasi kerja,  komunikasi,  kepuasan kerja  dan  kinerja karyawan  (2) 
besarnya  pengaruh  gaya kepemimpinan,  motivasi kerja,  komunikasi  terhadap  kinerja 
karyawan,  (3)  besarnya  pengaruh  gaya  kepemimpinan,  motivasi kerja,  komunikasi
terhadap kepuasan kerja (4) besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan
(5)  besarnya pengaruh  tidak langsung  keterlibatan,  motivasi kerja  dan  komunikasi
terhadap  kinerja karyawan  melalui kepuasan kerja pegawai. Adapun yang menjadi objek 
penelitian ini adalah  gaya kepemimpinan,  motivasi kerja,  komunikasi,  kepuasan kerja 
karyawan  dan kinerja karyawan.  Peralatan analisis data  yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu  uji deskriptif  yaitu untuk menguji  model statistik deskriptif berdasarkan nilai 
rerata  dan uji verfikatif dengan menggunakan peralatan analisis data  structural equation 
modelling  (SEM) dengan bantuan program Amos.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa 
(1)  gaya kepemimpinan,  motivasi kerja,  komunikasi, kepuasan kerja dan  kinerja 
karyawan  sudah berjalan dengan baik, karena diperoleh nilai rerata lebih besar daripada 
nilai rerata harapan, (2)  gaya kepemimpinan,  motivasi kerja,  komunikasi  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan kerja karyawan kemudian gaya kepemimpinan, 
motivasi kerja, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
(4)  hasil penelitian juga membuktikan bahwa kepuasan kerja  berpengaruh  terhadap
kinerja karyawan, (5) hasil penelitian juga membuktikan bahwa  terdapat pengaruh  tidak 
langsung  gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan
melalui kepuasan kerja karyawan PT. Bank Permata Tbk. Medan.
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